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48   JULHO . AGOSTO . SETEMBRO 2014   RUMINANTES
ECONOMIA
ÍNDICE VL
MOMENTO FAVORÁVEL 
PARA OS PRODUTORES
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ???????????????? ????????????????????????????????????
e o preço do leite apresentou uma tendência 
ligeiramente crescente, tendo sido em abril de ?? ??? ??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????? ????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
das explorações preparando-se para ter custos ????? ????????????????????? ??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
de alimentos compostos, cujos preços muito ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ??
POR ANTÓNIO MOITINHO RODRIGUES, DOCENTE/INVESTIGADOR, ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
CARLOS VOUZELA, DOCENTE/INVESTIGADOR, DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UNIVERSIDADE DOS AÇORES
NUNO MARQUES, REVISTA RUMINANTES
?????????????????? ?? ???????????????????? ???????????????? ???????????????????????????????????????????????
ÚLTIMOS 13 MESES ÍNDICE VL 
2013
ABRIL 1,700
MAIO 1,585
JUNHO ?? ??
JULHO 1,651
AGOSTO ?? ??
SETEMBRO ?? ??
OUTUBRO ?? ??
NOVEMBRO ?? ??
DEZEMBRO ?? ??
2014
JANEIRO ?? ??
FEVEREIRO ?? ??
MARÇO 1,826
ABRIL ?? ??
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFIA:???????????????? ???????????????????
de espaço editorial, mas os autores ??????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????????? ????
NOTAS:
O preço do leite pago ao produtor do ??????????? ??????????????????????
primeiros três meses do ano 2014, 
aumentando ligeiramente em abril ??? ???????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
crescente nos primeiros três meses ?????????????????????????????????????????????????????????
que os preços da silagem de milho ??????????????????????????? ????
baixos do que na mesma altura do ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
para o sucesso económico da ?????????????????????
EVOLUÇÃO DO ÍNDICE VL
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ??????
que constituem o regime alimentar da vaca leiteira tipo (concentrado 9,5 ???????????????????? ??????????????????????????????????????????
DE JULHO DE 2012 A ABRIL DE 2014
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